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ABSTRAK
Pelaksanaan posyandu di Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo ini masih belum maksimal karena masih banyak kader yang tidak  memanfaatkan
meja penyuluhan, berdasarkan data awal masih ada kader yang tidak aktif dalam
pelaksanaan posyandu. Tujuan penelitian mengetahui pengetahuan kader dalam
pelaksanaan posyandu di   Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh
kader di Desa Keboan Anom sebesar 20 orang. Besar sampel sebesar 20 responden cara
pengambilan sampel dengan cara total   sampling. Variabel penelitian pengetahuan
kader dalam pelaksanaan posyandu. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Pengolahan data menggunakan proses editing, scoring, coding, dan tabulating.
Hasil penelitian menunjukkan dari 20 responden hampir setengahnya (30%)
memiliki pengetahuan baik, hampir setengahnya (30%)  memiliki pengetahuan yang
kurang dan hampir setengahnya (40%) memiliki pengetahuan cukup dalam melaksanakan
tugasnya.
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan kader dalam pelaksanaan
posyandu di  Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo hampir
setengahnya memiliki pengetahuan cukup dalam pelaksanaan posyandu. Diharapkan
petugas kesehatan dapat memberikan pelatihan pada  semua kader agar pengetahuan
kader meningkat dan kader dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam
melaksanakan tugasnya di posyandu.
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